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Errata
Relacionada a DOI: 10.22168/2237-6321-11722
BRAGA, Gabriela; BANDEIRA, Manuele. Ritmo e peso silábico na 
constituição das palavras prosódicas do protocrioulo do Golfo da Guiné. 
Entrepalavras, Fortaleza, v. 10, n. 1, ahead of print, jan-abr/2019. DOI: 
10.22168/2237-6321-11722.
A revista recebeu solicitação de retirada do nome de um dos 
autores. A autoria correta é: 
Gabriela Braga
BRAGA, Gabriela. Ritmo e peso silábico na constituição das palavras 
prosódicas do protocrioulo do Golfo da Guiné. Entrepalavras, 
Fortaleza, v. 10, n. 1, ahead of print, jan-abr/2019. DOI: 10.22168/2237-
6321-11722.
A revista foi informada de alteração na nota de rodapé 1. A 
nota de rodapé 1 correta é:
ENTREPALAVRAS. Errata. 








O presente trabalho foi realizado com apoio da seguinte instituição de 
fomento à pesquisa: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
O título A influência de características rítmicas e do peso silábico 
na constituição das palavras prosódicas do protocrioulo do Golfo da Guiné, por 
solicitação da revista e sugestão dos autores, foi alterado para Ritmo e 
peso silábico na constituição das palavras prosódicas do protocrioulo do Golfo 
da Guiné.
